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内容摘要
罪犯是处于特殊群体的少数人，其应该享有并正常行使合法的未被剥夺的
民事权利，他人无权进行剥夺或干涉。然而，我国对罪犯民事权利的保护并不
到位，有政治的、经济的、文化的、社会的多方面原因。本文拟从罪犯民事权
利的内涵入手，寻求罪犯民事权利的保护依据和保护意义，并结合案例对我国
罪犯民事权利的保护现状展开分析，发现不足，总结原因从而对完善我国罪犯
民事权利保护提出建议，希望对我国罪犯民事权利的保障有所帮助。
本文采取在对基本概念阐述的基础上，逐步深入的方式，得出自己的结论。
除了引言与结论以外，共分四个部分对罪犯民事权利的保护展开论述。
第一部分罪犯民事权利保护概述。通过对罪犯民事权利的保护依据和保护
意义进行探讨，重点分析了罪犯民事权利的内涵所在。
第二部分罪犯民事权利保护现状及存在问题。以案例引入的形式指出我国
罪犯的人身权利、财产权利和两者性质兼具的双重权利的保护现状及存在问题。
第三部分罪犯民事权利保护不当的原因分析。在第二部分内容的基础上，
从法律、政治、经济、社会的角度加以总结我国罪犯民事权利保护不当的直接
原因和间接原因。
第四部分完善罪犯民事权利保护的建议。首先，建立健全法律保障体系。
其次，完善罪犯权利保护的相关机制。第三，转变执法观念，加强罪犯权利教
育，提供舆论支持。
关键词：民事权利；罪犯；保障
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ABSTRACT
The criminal is a minor i ty of vulnerab le groups， which should
enjoy and normal exerc ise of the legi t imate rights of no t being
depr ived of civi l rights , others have no right to depr ive or inter fere .
However, the protect ion of the civi l rights of cr iminal s is not in
place, there is a pol i t ical , economic , cul tura l , soc ial , and many
reasons . This paper intends to star t from the conno tat ion of cr iminal
civi l right s, to seek the prot ect i on of the cr imina l ' s civi l righ ts and
the protec t ion of the mean ing, then combined cases to analyze the
sta tus quo of the prot ect i on of the cr iminal ' s civi l rights in China ,
find insu ffi cien t , summarize the reasons which made
recommenda t ions to improve the protec t ion of civi l righ ts of
cr imina ls. We hope it ’s he lpful fo r the protec t ion of cr imina l rights
in our count ry.
The paper elabora tes the bas ic concepts in a way from bas is to
gradua l deepening, in order to draw our own conc lus ions . In
addi t ion to the int roduc t ion and conc lus ion, the paper is divided
into four par ts .
The fi rs t pa r t talks about the pro tec t ion of criminal ’ s civi l
rights . Through the protec t ion and conserva t ion signif icance based
on criminal ' s civi l rights were discussed, analyzed the cr iminal
civi l rights where the conten t .
The second par t is abou t the criminal civi l righ ts prot ect i on
Status and Problems. In case of the int roduc t ion of the fo rm
indicate the conserva t ion sta tus of cr iminals ' personal rights ,
proper ty rights and the rights of both the nature of both the dual and
exis t ing problems.
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The third par t is abou t the analysi s of the causes of improper
protec t ion of cr imina l ' s civi l rights . On the bas is of the second par t ,
it summarizes the direct cause and the indirec t cause of the
improper protec t ion of criminal law, from the angle of law, pol i t ic s,
economy and soc iety.
The four th par t is abou t sugges t ions fo r Cr imina ls civi l rights
protec t ion. Fi rs t , es tabl ish a sound lega l protec t ion sys tem. Second,
improve the mechanism of the protec t ion of the righ ts of cr imina ls.
Thi rd , to increase publ ic i ty effor ts to improve the lega l li teracy,
change the concept of rights .
Keywords： Civi l rights ; Cr imina l ; Pro tect ion
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引 言
随着改革开放的不断深入，我国的社会经济呈现出快速的发展趋势，
在社会不断的发展中，各种社会矛盾凸显，伴随而来的是犯罪率的攀升。
当前，我国正在构建社会主义法治社会，因此，罪犯的权利保护受到了国
家与社会各界的广泛关注。罪犯属于一个特殊的群体，他们的权利分为宪
法上的基本权利、民事权利、刑事法上的权利以及行政法的权利。①
1992 年 8 月，我国国务院颁布了《中国改造罪犯的状况》白皮书，其
中政府依法保障罪犯的权利在我国属于第一次公开申明，海内外对这部白
皮书的颁布都有比较激烈的反响。②2004 年，“尊重和保护人权”第一次
被庄严地写进宪法，成为宪法准则，意味着我国的权利保障工作迈上了一
个新台阶。③十年过去了，2014 年，国务院新闻办发表了《中国人权事业
的进展》一书，白皮书中充分介绍了我国人权事业在前一时期获得的成果，
并且明确提出要重视被追诉人、被羁押者和罪犯的人身权利保障。由此可
以看出，我国监狱罪犯权利保障工作同其它工作一样，正在有条不紊地发
展，罪犯权利保障工作正在不断完善和提高。
但是，关于罪犯在服刑期间究竟应该享有什么民事权利这个问题，并
没有一个准确的答案。现行的各项法律，上至《宪法》，下至《监狱法》，
以及《刑法》、《刑事诉讼法》等法律都没有具体的说明，仅在少数部门
法律中寻找到小部分基本原则。比如中国《监狱法》规定中的第 7 条是：
“罪犯的人格不受侮辱，其人身安全、合法财产和辩护、申诉、控告、检
举以及其他未被依法剥夺或者限制的权利不受侵犯。”目前中国对罪犯的
民事权利的问题进行处理的基本规范和基本原则都是依据该规定，但是这
条规定看似简单精炼，实则不便操作，其并未具体说明罪犯应当享有的是
哪些民事权利，哪些民事权利又是应当被剥夺或限制的。因此在实际工作
①
邵名正等.罪犯论[M].北京：中国政法大学出版社,1989.105.
②
王松.监狱服刑人员人权保护现状及其完善[D].山东大学,2009.10.
③
冯建仓,陈文彬.国际人权公约与中国监狱罪犯人权保障[M].北京:中国检察出版社,2006.23.
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中当出现某一具体问题，法律既没有规定说行，也没有规定说不行时，往
往会产生很大争议，理论界学者与监狱执法者之间存在各种不同的意见，
不同地区的监狱部门实际做法也会存在不一致。①例如，长时期以来，关于
罪犯在服刑期间，是否有结婚自由的权利，是否可以拥有配偶权中的同居
权等问题，就造成了很大争议，并给监狱实际工作带来了很大困扰。这种
法律规范不完善的问题不仅破坏了我国社会主义法制统一，损坏法律权威；
而且对于罪犯来说，在不同的地方服刑，享有不同的民事权利，显然是不
平等、不公平也不合法的。②
除此之外，大众对罪犯的民事权利保护关注严重不足，在部分监狱内
部也存在着民警法律观念落后，忽视罪犯人权的情况，再加上监督检查机
制不得力，司法救济制度不健全，人身自由受限的罪犯往往陷入民事权利
易受侵犯却难以获得救济的窘境。在实践中，还有一些罪犯本应享有的合
理合法的权利却行不通，使得其后续情绪悲观、行动消极，改造积极性不
足，在国际人权斗争中，这就是置于中国处在非常被动境地原因，导致中
国人权问题极易受到攻击。③本文接下来就将从分析罪犯民事权利概念入
手，明确罪犯拥有哪些民事权利，并分析了这一类民事权利保护的现状，
尤其要对一部分重点的民事权利保护现状进行深入研究，充分剖析每种权
利保护所存在的难点，并进行归纳概括，总结出罪犯民事权利保护不当的
原因，从而提出相应的解决方案。
对罪犯民事权利进行研究，使得罪犯权利切实得到保障，可以使罪犯
感受到人格得到尊重，感受到国家和社会没有抛弃他们，增强社会归属感，
促使罪犯积极接受教育改造。并且，提倡罪犯权利保护，还可以使罪犯感
受到法律的双面性，认识到法律不仅对合法权益进行保护，也对违法行为
进行制裁，从而明确自身权利义务，增强对法律的敬畏之情，这对罪犯树
①
戴艳玲.中国监狱制度的改革和发展[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.56.
②
韩玉胜主编.监狱学问题研究[M].北京:法律出版社，1999.82.
③
王秉中,高畅,张青.罪犯人权保障手册[M].北京:法律出版社,2007.33.
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立正确的法律观念，积极履行法律义务，自觉接受教育改造有积极作用，
同时对维护社会安全稳定，构建社会主义和谐社会也具有极其重大的意义。
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第一章 罪犯民事权利保护概述
第一节 罪犯民事权利的内涵
一、民事权利的概念及其内容
民事权利指的是民事主体依法享有并受法律保护的利益范围或者实
施某一行为（作为或不作为）以实现某种利益的可能性，通俗的说就是权
利主体可以选择实施还是不实施一定行为的自由，它的内涵主要是全体主
体享有在利益范围内享有某种权利，并且能够要求他人实施某种行为或者
不实施某种行为，并且当权利受到侵犯后，可以向有关部门申请法律的保
护。民事权利中最基本权利就是保障公民生活和生存的权利，其涵盖的内
容非常丰富，包含了公民日常生活的方方面面。因此，为了更深入地研究
民事权利的本质问题，首先运用归纳法对民事权利进行分类。①
首先，依据权利的不同功能，民事权利主要包括抗辩权、形成权、支
配权、请求权。②抗辩权，有广义和狭义之分，广义上是指否认他人的权利
主张的权利，有的称为异议权；狭义上则指可对抗请求权的权利。形成权，
是指权利人只要自己做出意思表示即可以令法律关系发生变化的权利；支
配权，是指主体能够直接支配权利客体，同时其利益的权利能被享受，主
要有知识产权、人身权、物权等。请求权，是指请求他人实施一定行为或
不实施一定行为的权利。
其次，按照民事权利的效力范围，民事权利又分为绝对权和相对权两
种。前者指的是对于任何人都具有权利的效力，这一权利的义务人没有特
定的规定，绝对权主要有：物权、人身权等等。而后者指的是有确定的义
①
王鑫.论民事权利的本质内涵[J].法制与社会,2008,(4):17.
②
杨春然.论服刑人员的民事权利[D].中国政法大学,2004.3.
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务人，并且其效力的实现对象也是具有特定义务的人，比较典型的相对权
有债权。
第三，若两项民事权利之间有相互联系，可将民事权利根据权利之间
的相互关系进行划分，民事权利可以分成主权利和从权利两种。主权利指
的是尽管两个权利有一定的关系，但是这个已存在的权利不被另一权利所
限制，它是能够独立存在的。从权利，是指该权利的存在以另一个权利的
存在为前提，不能独立存在。①例如，债权和抵押权中，债权为主权利，可
独立存在；而抵押权则为从权利。
第四，根据权利相互之间有无派生关系，可分为原权利和救济权两种。
原权利属于基础性质的权利，是权利性民事法律关系中的权利。救济权来
源于原权利，现实行为侵犯到原权利的时候或存在遭受侵害的现实危险而
产生的权利，是一种保护性法律关系中的权利。②
第五，民事权利可分为专属权与非专属权两种，分类依据就是权利转
移性的有无性。其中，前者的权利指的是特定的权利人独有的权利，专属
权是不能转让和转移的，典型的代表是人身权。而后者的权利指的是它具
有转移性，权利人能够对这一权利进行转让，并且可以依照继承程序对权
利进行转移，典型的代表是财产权。③
而本文为了便于研究罪犯民事权利的保护现状，则根据民事权利的具
体内容分成两类——人身权与财产权。
财产权指的是客体是财产、内容为财产利益的一种民事权利，比如债
权、物权等。④
人身权指的是客体是特殊的人身利益，其民事权利不会出现与财产有
关的内容，主要有身份权、人格权。而在民事权利中，特别重要，也是最
根本的一类权利就是人格权，在民事权利体系中，人格权的地位一直处于
第一位，人能够存在并且还能发展的基础就是拥有人格权，所以它是每个
①
钱熠.论服刑人员的民事权利[J].湖北警官学院学报,2013,08.27.
②
肖军.我国监狱罪犯宪法权利研究[D].安徽大学,2010.9.
③
郑丽.论受刑人员的财产权保护[D].西南财经大学,2011.3.
④
杨春然.论服刑人员的民事权利[D].中国政法大学,2004.3.
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